

























构? 24 ??颁发??认证证书 10,478 张?获证?业?? 7,266 ?????
?? 1,614 ?县?????农业?产?积?达 272??顷?????????
?????积? 0.9%???产???贸?额约 800 亿?????额约 4 亿?
?? 
?费??长离?开??经济?发??????????过???????
? GDP 实现?每? 7.4%?????递?????统计?2014??? GDP 总













2010?2012?2013 ?????产??总产值??别为 728.3 亿??597.3
亿?? 816.8 亿??????产?????为??类???类???类??产
类???类产??? 2013 ????产?产值??????类产??556.3 亿
??????产?总产值? 68.1%????类??产?????产值????
?????贵??????????类产?产值? 136.3 亿??? 16.7%??






















    ????产???????????两?????????为??产??
?规产??????产?劳动????认证???过?????较????农
业?劳动???产业???产??产??产??环节???????劳动??











? 69%???? 40-50 岁??龄??? 17%?20 岁??? 8%??????  
50 岁????? 6%???别???????费?? 53%?????费?? 
47%????显?异?购买??产???费?????领?25%???务员??
业单?职员?20%???师?38%???们????? 3000-5000 ??间??
































































2013 ?????产? 766.5 ?吨??产? 22.7 ?吨?????产? 19.5

















2013?????种??积 128.7? hm2?减???纯氮?? 23.17?MT?
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